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El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente entre 
las habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer ciclo en una 
Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. El presente estudio es de tipo 
correlacional, trabajado con una muestra de 58 alumnos de la Institución Educativa. La 
elección de las unidades de muestra se ha realizado mediante el muestreo no probabilístico, 
la técnica que se utilizó en la presente investigación es la observación y la entrevista, como 
instrumento una lista de chequeo y un cuestionario para evaluar cada variable 
respectivamente. Los resultados descriptivos de la tabla 8 demuestran que 43,1 % de los 
estudiantes califican como buena la convivencia escolar y alta las habilidades sociales, 
mientras tanto los resultado correlacionales indican que los valores obtenidos en la tabla 16 
de acuerdo a  Spearman (Rho) es de 0,181 (Relación positiva débil), el valor de significación 
(sig) es 0,173 mayor a 0,05 (valor de significación establecido por la investigación), no hay 
relación directa entre ambas variables. Se concluye que la variable habilidades sociales no 
se relaciona directamente con la variable convivencia escolar en estudiantes del tercer ciclo 
en una Institución Educativa de Bellavista – Sullana 2019 
 
Palabras claves: Habilidades sociales, habilidades sociales básicas, convivencia escolar, 












The present investigation has like general objective to determine the existent relation 
between the social abilities and scholastic coexistence in students of the third cycle in an 
Educational Institution of Bellavista - Sullana 2019. The present investigation work is of 
correlational type, we worked with a sample of 58 students of the Educational Institution. 
The choice of sample units has been made through non-probabilistic sampling, the technique 
used in the present investigation is observation and interview, as a tool a checklist to assess 
social skills and a questionnaire to assess coexistence school. The descriptive results of Table 
8 show that 43.1% of the students qualify as good school coexistence and high social skills, 
while the correlational results indicate that the values obtained in Table 16 according to 
Spearman (Rho) are of 0.181 (Weak positive relationship), the significance value (sig) is 
0.173 higher than 0.05 (value of significance established by the research), there is no direct 
relationship between both variables. It is concluded that the variable social skills is not 
directly related to the variable school coexistence in students of the third cycle in an 
Educational Institution of Bellavista - Sullana 2019 
 
Keywords: Social skills, school coexistence, basic social skills, perception of coexistence 






La realidad problemática nos indica que, los humanos somos seres en esencia 
sociales, se relacionan para compensar diversas necesidades. La capacidad de conexión es 
innata, pero no todos tienen las habilidades sociales; aprender a convivir, también es una 
meta de todas las instituciones educativas, siendo un reto del siglo XXI. Sin embargo, los 
aprendizajes en la convivencia escolar en la formación de los alumnos, es difícil de tratar 
pues en muchos casos el ambiente familiar en el que se desenvuelven los estudiantes no es 
el apropiado. 
Las habilidades sociales son un tema muy trascendental y causa mucha intranquilidad 
a nivel mundial, donde muchas de las dificultades que se presentan en la sociedad han 
provocado el déficit de las habilidades, pues está comprobado que una persona, cuyas 
habilidades son inadecuadas con frecuencia presentará conflictos en su aprendizaje pudiendo 
cambiar en inquietud, violencia, retiro y baja autoestima, bajo desempeño, abandono de las 
tareas escolares, etc. Lo que forja como consecuencia una inadecuada convivencia en los 
diferentes contextos: familia, escuela y sociedad (Burget, 2014). 
En relación a la convivencia escolar, la experiencia como docente permiten tener una 
percepción más amplia sobre las necesidades y problemáticas del sistema educativo en torno 
a estas necesidades y dificultades a problemas de conducta, las relaciones interpersonales, 
habilidades sociales, convivencia social. 
Son distintos aspectos los que dicen esto que sucede en la escuela, un aspecto 
fundamental, es la forma como circulan y se ponen en juego las emociones. La frágil realidad 
que viven los niños y adolescentes a nivel mundial, es altamente compleja y preocupante las 
situaciones de no saber manejar las emociones y habilidades. Lo bueno que se debe entregar 
en la vida de los estudiantes  a veces es perturbada o trastornada por un hecho inesperado, 
en el mundo actual hay un incremento de familias disfuncionales que desatienden el 
desarrollo integral del niño y crece con la falta de habilidades sociales que le permitan 
enfrentarse a una situación y sociedad para enfrentar una sociedad injusta e intransigente. 
La educación busca el beneficio integral del estudiante, formarlo como persona 
autónoma, que debe desplegar un potencial, y como miembro activo de la sociedad. La 
educación primaria a través de los enfoques transversales y del área personal social, busca 
desarrollar las dimensiones: Personal (encontrándose consigo mismo) y social (relacionarse 
con otros), estas dimensiones juegan un papel importante complementándose permitiendo 
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que la persona se pueda realizar dentro de la sociedad. (Ministerio de Educación de Perú, 
MINEDU, 2015).  
La realidad del país señala la falla en práctica de valores. La violencia que se ha 
reportado en los colegios según el MINEDU son alarmantes, pues 6.300 estudiantes han  
denunciado formalmente  bullying en el Sí se Ve, entre abril de 2013 y 2016. De los casos 
3.309 se registraron en el nivel secundaria, 2570, en primaria y 417 en inicial. El problema 
es grave, siendo el nivel primario uno con los índices más altos en agresiones. En base a lo 
expuesto la interrogante es que está fallando en el comportamiento, esto pudo evitarse sin 
llegar a extremos rompiendo las relaciones, quizá no hubo un manejo de emociones, tal como 
indica Daniel Goleman, aprender a distinguir las emociones negativas que afectan las 
relaciones interpersonales y del aprendizaje. 
Según reportes del Síseve, entre setiembre del 2013 y octubre del 2019 se reportaron 
36,558 casos de violencia escolar en el país. 
En el caso de Piura, desde setiembre del 2013 a junio del 2019 se reportaron 2,101 casos de 
violencia escolar en la misma plataforma. De esta cifra, el 65% de casos fue entre estudiantes 
(1373), mientras que el 35% tuvo como agresor a un adulto de la institución educativa (728). 
 
           En el Perú, son frecuentes los noticieros en los diferentes medios de comunicación de 
prensa escrita y hablada, acerca de situaciones de violencia, en donde la vida no vale nada y 
los asaltos que muchas veces terminan con personas asesinadas, empresarios que son 
extorsionados pagando cupos a las organizaciones criminales. 
En la sociedad peruana, uno de los indicios de las habilidades como el “solicitar 
apoyo”, funciona difícilmente en situación de riesgo, ninguno quiere arriesgarse por el temor 
a las represalias. Generalmente, al ofender a un individuo, son escasos los que ofrecen 
disculpas, en especial niños y adolescentes, quienes consideran una acción vergonzosa. El 
persuadir a otros, presenta la capacidad de razonar (argumentada) consensuar y llegar a 
acuerdos que los satisfaga a ambos; el no lograr persuadir al otro con ideas claras, el otro se 
enfada ocasionando violencia. Las habilidades permiten tomar decisiones y solucionar 
problemas en la escuela, pues permiten dialogar sobre las necesidades e intereses, pues 
evitan el daño de relaciones y de convivencia entre estudiante – docente y entre pares, etc., 
pues conveniente realizar actividades que ayuden a potenciar y desarrollar las habilidades en 
los alumnos desde la infancia. 
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Monjas (2014) refiere que las habilidades sociales son conductas que se hacen, dicen, 
piensan y sienten, que se aprenden, en respuesta a situaciones específicas, que se producen 
en relación a otras personas y son de distinta complejidad. Las habilidades sociales contienen 
componentes cognitivos (por ejemplo percepción social, autolenguajes), emocionales y 
afectivos (por ejemplo ansiedad) y motores manifiestos (por ejemplo conducta verbal y 
conducta no verbal). De aquí se desprenden los componentes de las habilidades sociales y 
son tres: cognitivos (que relacionan con aquello que se piensa y dice), emocionales (que 
tiene que ver con lo que se siente) y conductuales (tienen que ver con lo que digo) 
 “Las habilidades sociales refieren la conducta que presenta un individuo en un 
determinado contexto en el que se desarrolla y da a conocer sentimientos, actitudes, deseos 
y opiniones. Estas permiten relacionarse de forma apropiada. El escaso desarrollo de estas, 
incide en las interrelaciones de las personas dificultando su socialización debido   a la 
presencia de conductas inadecuadas, influyendo en diferentes aspectos de la vida.” (Caballo 
1997 pág. 45)  
Las habilidades sociales son importantes porque permite que la persona se adapte en 
la vida diaria. Los comportamientos inadecuados e inapropiadas que demuestran los 
estudiantes son perjudiciales, para desarrollar de buenas interacciones con sus amigos y para 
lograr un rendimiento escolar satisfactorio, lo señala Arteaga & Peláez (2010). 
Los alumnos de la Institución Educativa N° 14904 del Distrito de Bellavista, 
Provincia Sullana - Piura, denotan carencia de habilidades sociales, se observa como los 
estudiantes  de segundo grado no usan las palabras adecuadas para pedir las cosas, por el 
contrario gritan cuando desean algo, en algunos casos  arranchan los objetos de las manos a 
sus amiguitos, además  algunos muy pocas veces  piden “por favor”, se les hace difícil pedir 
ayuda a otros, esto se aprecia cuando tienen que hacer algún trabajo  en equipo; esto provoca  
que no todos participen, así también  se han acostumbrado a hacer las cosas solos, en algunas 
situaciones no saben dar o seguir instrucciones, lo cual repercute en las actividades que se 
realizan a diario . En algunas ocasiones, cuando su actitud o comportamiento afecta a otros 
(poner apodos, coger algo sin pedir prestado) no ofrecen las disculpas correspondientes, 
muchas veces se les tiene que decir, y algunos pese a ello no lo quieren hacer porque 
consideran que pedir disculpas es humillarse. Esto ocasiona que pese a ser pequeños, se 
puede observar a niños agrediéndose con mucha frecuencia en determinadas situaciones, 
muchas veces sin mala intención, por no saber pedir disculpas o no convencer al otro. Esto 
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es una constante en la Institución Educativa lo cual ocasiona un clima hostil entre los 
estudiantes porque afecta su convivencia.  
Esta investigación es importante porque nos permite interpretar la relación en las 
variables de estudio, debido a que estas contribuyen a desarrollar   la confianza en uno 
mismo, poner en práctica todas sus capacidades de manera pacífica y se ayuden mutuamente, 
esto permite que las personas sean más solidarias, brinden, su apoyo a las personas que lo 
necesitan y rescata de ellas sus valores, actitudes, se convierte en una persona comprometida 
con la sociedad. 
Es tarea de los docentes ser un ejemplo para nuestros estudiantes, el aula es un 
espacio que debe servir no solo para transmitir conocimientos, también se debe orientar en 
el comportamiento y conducta en los diferentes contextos en los que se desenvuelve ,por ello 
es importante que los alumnos aprendan y desarrollen sus habilidades sociales, por eso para 
un buen desarrollo personal es fundamental que el estudiante aprenda  a expresarse, aceptar  
y controlar sus emociones, para actuar con seguridad vivir en ambiente de respeto 
(Ministerio de Educación de Perú ,2015). 
 
Con respecto al estudio tenemos los siguientes trabajos previos internacionales, nacionales 
y regionales:  
Con respecto a los antecedentes internacionales tenemos: 
Benavides (2018) en su investigación titulada “Tramas de acción y de sentido de la 
convivencia escolar en una institución educativa de Cali” tuvo como objetivo entender las 
tramas de acción y de sentido en las interacciones entre los alumnos, maestros y padres de 
familia, partiendo de una perspectiva sistémica de la convivencia escolar en Cali Colombia. 
Dicha investigación se basa bajo el enfoque cualitativo, se aplicó una entrevista 
semiestructurada y análisis temático del discurso. La muestra fue intencional participando 9 
personas Los resultados permitieron identificar categorías de análisis, subcategorías y 
temáticas de interés para profundizar la comprensión de la convivencia escolar, El estudio 
concluye que se debe seguir investigando en las I.E. a través de la investigación acción de 
forma integral, enfocando en la convivencia escolar a partir de las tramas de acción y de 
sentido. 
Gaviria y otros (2016), en sus tesis.” Experiencias de convivencia en niños y niñas 
de la Institución Educativa María Jesús Mejía Sede primaria – Municipio de Itagüí”, tuvo 
como objetivo: comprender las experiencias de convivencia que tienen los estudiantes de la 
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Institución Educativa María Jesús Mejía del Grado 4.1. La muestra fue de 41 estudiantes. 
Entre los principales resultados se destaca: la persistencia en la escuela de prácticas 
disciplinarias que obstaculizan las capacidades en los estudiantes para su cuidado y de los 
otros; la intrascendencia de la convivencia en la escuela en donde se privilegia la formación 
de agentes productivos.  
Gómez (2015) en su investigación “Habilidades sociales en escolares de la escuela 
Claret, en Barcelona, España”, el objetivo de estudio fue: determinar la relación entre las 
dimensiones de la variable Habilidades sociales en escolares. El estudio es de tipo 
cuantitativo, tuvo una   muestra de 110 alumnos de primero a cuarto, se consideró un 
cuestionario para medir la variable. La investigación concluye que son poco significativas 
las relaciones (p > 0,05) entre los elementos de la variable; concluyendo que una habilidad 
social no afecta el desarrollo de otras habilidades.  
  Gonzales (2014), en su tesis: “Habilidades sociales y emocionales en la infancia.” 
su objetivo fue promover el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes que 
presentaban una competencia social baja y una dificultad al reconocer sus emociones 
haciendo uso de las tecnologías, del colegio público “Andrés de Ribera”, situado en Jerez 
de la Frontera, Cádiz. La muestra conformada por 10 alumnos, la investigación fue de tipo 
de cuasi experimental, los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios a través de la 
enseñanza asistida por ordenador (EAO) (Pre y Pos test). El estudio concluye en el pre test 
que el 75 % de estudiantes dio una pequeña variedad de respuestas, pero no significativas, a 
través de las distintas gráficas, se puede ver el proceso de evolución de los alumnos.  
 
En el contexto nacional tenemos los siguientes antecedentes: 
Villaseca (2019), en su tesis titulada: “Habilidades sociales y la convivencia escolar 
en estudiantes de una institución educativa de San Martín de Porres, Lima, 2018”, 
teniendo como objetivo determinar la relación entre las variables en estudiantes de la 
institución, el estudio perteneciente al enfoque cuantitativo, diseño no experimental –  
correlacional. La población conformada por 189 alumnos/as. Se emplearon dos cuestionarios 
de escala Likert. Los resultados arrojan que se presenta una correlación baja entre las 
variables (r= 0,218), por su parte el p-valor obtenido fue menor a 0,003, concluyendo que 





Bocanegra y Silva (2018), en su investigación. “Habilidades sociales y clima escolar 
en alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa pública 
de Surco” tuvo la finalidad de determinar la relación entre habilidades sociales y el clima 
social escolar en alumnos del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. El estudio fue 
realizado bajo el enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional, la muestra fue 
de 280 estudiantes de la I.E. Aplicándose la técnica de la encuesta y los instrumentos 
utilizados a escala Habilidades Sociales y la escala de del clima social. Los resultados 
muestran que no existe relación significativa entre ambas variables al correlacionar sus 
puntuaciones totales (p > .05), ni al relacionarlas a nivel de sus dimensiones (p > .05). 
Ríos y Rodríguez (2018), en su investigación. “Convivencia escolar y rendimiento 
académico en los estudiantes del quinto grado de secundaria, Manantay – Pucallpa, 2018” 
tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre convivencia escolar y rendimiento 
académico en los estudiantes. El estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, de tipo 
no experimental con diseño correlacional, la población fue de 97 estudiantes de la I.E. Se 
utilizó un cuestionario para medir la convivencia escolar y se sistematizaron los datos para 
el rendimiento académico. Los resultados muestran que el Rho= 0,077 y una sig.= 0,453; se 
concluye que no existe relación significativa entra las variables de investigación. 
Cáceres (2017), en su estudio titulado: “Habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, 
Chorrillos 2017”, presento el objetivo de determinar la relación entre las variables. 
Perteneciente al enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, correlacional. Tuvo como 
población a 394 estudiantes de tres I.E. del lugar y con una muestra de 195 adolescentes. Se 
aplicó la encuesta e instrumento un cuestionario para cada variable debidamente confiable 
según el alfa de crombach. Los resultados muestran que una significación de las variables 
según los valores (r=0,574 y Sig.=0,000), el estudio concluyó que las variables presentan 
una relación significativa. 
 
En las referencias locales tenemos:  
Cueva y Romero (2018), en su estudio titulado “Nivel de convivencia escolar en 
estudiantes de educación primaria de instituciones educativas rurales. Huarmaca”, Piura; 
presentó el objetivo de comparar el nivel de convivencia escolar entre niños/as de primaria 
de las escuelas Rurales. Huarmaca Piura. La investigación presenta un diseño descriptivo – 
comparativo, siendo la población de 111 estudiantes, se aplicó un instrumento adaptado, 
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debidamente validado y confiable. Los resultados obtenidos demuestran que en las I.E N° 
14543 y la I.E N°20125, presentan una diferencia significativa en el nivel de convivencia, 
concluyendo que las institución N° 14543 (54,4%) y N° 20125 (60%) los estudiantes 
indicaron como buena la convivencia escolar. 
Flores (2018) en su investigación titulada como “La desorganización familiar y su 
influencia en la convivencia escolar de las alumnas de la Institución Educativa “José 
Matías Manzanilla”-Sullana, 2017”, tuvo el objetivo de determinar la influencia de la 
desorganización familiar en la convivencia de las alumnas. La investigación de tipo 
cuantitativa con diseño no experimental, correlacional tuvo como población a 100 niños/as. 
Se aplicó un cuestionario para ambas variables validado por expertos y con una confiabilidad 
buena. Los resultados mostraron que el 62% de encuestadas manifiestan como regular la 
desorganización familiar, mientras que el 72% de los encuestados indican como regular la 
convivencia escolar, concluyendo que existe una influencia positiva considerable y 
significativa según los valores mostrados (r=0,765, P=0.000) entre desorganización familiar 
y convivencia escolar. 
Zumaeta (2016), en la tesis: “Normas de convivencia escolar en los estudiantes de  
quinto grado de la institución  educativa  N° 15177   “José Olaya Balandra”      Nueva 
Esperanza – Piura” presentada en la Universidad de Piura para  optar el grado de Magister 
en Teorías y Práctica Educativa en la facultad de Ciencias de la Educación, con el objetivo 
de conocer, identificar y describir el cumplimiento de las normas de convivencia que afecta 
las interrelaciones en los estudiantes de quinto grado. El estudio se basa en el enfoque 
cuantitativo, con un diseño descriptivo simple, la población fue de 115 estudiantes, se aplicó 
un cuestionario validado para cualificar la variable. Los resultados muestran que el 
significado de las normas no es claro por los alumnos, por ello no las cumplen, en parte el 
maestro, tampoco cumple con lo necesario para mejorar la situación, concluyendo que el 
incumplimiento de normas de convivencia afecta la interrelación de los estudiantes. 
 
Dentro de las teorías, relacionadas al tema tenemos que: 
Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989) sustentaron que, las habilidades 
sociales vienen hacer el cúmulo de ingenio y aptitud para resolver conflictos de naturaleza 




Gardner (2001) las define como inteligencia social, comparándola, como la habilidad 
para entender e interrelacionarse de forma conveniente del individuo con la realidad. 
Las destrezas sociales son las praxis mentales o comportamiento que mantienen las 
relaciones positivas entre individuos. Ellas se manifiestan a través del trato interpersonal, 
mantenimiento e instaurando conexiones de afecto, la asertividad y las habilidades para 
solucionar conflictos. (Oliva, et al., 2011). 
Rinn y Marke (1979) señalan que estas habilidades vienen hacer un registro de 
conductas orales y no orales, donde los estudiantes incorporan las réplicas de otros por 
ejemplo: de sus padres, compañeros de clase, familiares y profesores) en su realidad 
interpersonal. Esto incide en el medio ambiental de los niños, logrando, eliminando o 
evitando consecuencias deseadas o indeseadas su medio social. Cuando se logran las 
consecuencias deseadas, se considera que tienen habilidades sociales.  
One of the original definitions proposed by Libet and Lewinsohn (1973) define social      
skills as, “the complex ability to maximize the rate of positive reinforcement and to minimize 
the strength of punishment from others” (p. 311). 
Social skills. Difficulties in social competence and peer relations quite frequently 
manifest themselves in school (Ladd, 1990). Children who demonstrate persistent social skill 
deficits and peer relationship difficulties are frequently in trouble in school and consequently 
are often unable to take advantage of instruction (Ladd)   (HAB SO 2005). 
 
Entre las dimensiones tenemos:       
Habilidades básicas para la interacción social Goldstein, (1989) menciona que esta 
dimensión sobre las habilidades básicas residen en atender, principiar y conservar un diálogo 
con otros, así como indagar, reconocer, presentar y dar una cortesía en situaciones sociales.  
Según, Sartori y Castilla (2004) estas habilidades, son un elemento de las habilidades 
sociales; siendo una conducta social aclarado como desarrollo recíproco, por ejemplo el 
comienzo de un diálogo. 
Habilidades sociales avanzadas 
Goldstein (1989) menciona que se refieren a aquellas habilidades que tiene la persona 
para relacionarse en sus grupos sociales de manera satisfactoria; al realizar tareas como: 
participar, requerir apoyo, brindar indicaciones, organizarse, incidir en otros. 
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Por su parte Cantón (2014) menciona que esta dimensión, consienten una 
interrelación idónea con el medio social, aquí se encuentra el hacer un pedido como 
intervenir dinámicamente, obedecer una orden, entender los rasgos positivos y negativos de 
una posición. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Goldstein (1989) manifiesta que la dimensión parte de la expresión, comprensión de 
impresiones y afecciones de forma apropiada; esta también permite entender los 
sentimientos personales y de otros, al manifestar cariño, y conducir una posición con los 
demás. 
Vived (2011) enunció esta dimensión como parte de un grupo, dentro de este 
encontramos la destreza de expresar y reconocer afecciones personales, enfrentar el enfado, 
autorrecompensarse y de ponerse en el lugar de otro. 
 Habilidades alternativas a la agresión 
Goldstein (1989) Refiere que las habilidades alternativas a la regresión permiten el 
crecimiento de la empatía y el autocontrol en posiciones problemáticas, identificadas por el 
enojo. 
Asimismo, Pérez (2008) indica que esta dimensión permite el autocontrol de nuestras 
conductas y emociones ante situaciones de conflicto, igualmente permite distinguir, proteger 
los derechos nuestros y de los demás. 
 Habilidades para hacer frente al estrés 
Goldstein (1989) indicó que estas habilidades nacen en momentos de crisis, ante el 
cual la persona hace uso de los recursos pertinentes para un manejo adecuado de las mismas.  
Según Peñafiel y Serrano (2010) señalaron que esta dimensión comprende despejar 
una pregunta y solucionar una queja, mostrar una conducta deportiva después del juego, 
responder y hacer frente a la decepción y a mensajes opuestos, asimismo a la a la persuasión. 
 Habilidades de planificación 
Goldstein (1989) manifiesta que esta habilidad está asociada a plantease metas, 
objetivos, a la capacidad para resolver conflictos, a la toma de decisiones y a mantener 
control respeto hacia los propios derechos. 
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Clavijo (2005) refiere que esta dimensión es la capacidad que permite proyectarse al 
futuro, pronosticando mentalmente ejecutar una acción de forma correcta; plantear 
alternativas, jerarquizarlas, y tomar la decisión correcta y estableciendo un plan. 
Por su parte Peñafiel y Serrano (2010) refieren el establecer objetivos reales y viables, 
se debe considerar alternativas, la toma de decisiones y la resolución de problemas. 
Teoría del Juicio Moral de Kohlberg 
Para Kohlberg (1976) una persona no es capaz de cumplir con las reglas y principios 
morales si es que no los entiende. El juicio moral es considerado como un proceso cognitivo 
de reflexión sobre nuestros valores ordenándolos y jerarquizándolos. Este es la capacidad de 
los individuos de tener un criterio hacia el otro y del contexto, coordinado al aumento 
cognoscitivo; desarrollado teniendo en cuenta la antigüedad de los grupos de: colegio, 
familia y comunidad total, surgiendo como espacios sociales. 
Estos postulados toma los principios de Piaget, como fundamento del aprendizaje 
moral, la que mantiene que una persona que pasa al próximo estadio está preparada 
cognoscitivamente y en mejores condiciones para explicar sus juicios en una y otra etapa. 
Kohlberg divide los estadios en tres elementos: 1) Conjunto de preferidos valores, 2) 
Raciocinio para valorar acciones como malas o buenas, 3) Perspectiva de comparar las 
normas sociales Grimaldo (2005). 
El juicio moral presenta el nivel pre-convencional, convencional y post- 
convencional; por lo que cada nivel presenta dos estadíos, y que son prosperados por la 
persona teniendo la experiencia y especialmente el desarrollo cognitivo, en tanto la persona 
crezca de manera intelectual pasará a un estadío mayor. 
Clases de habilidades sociales. 
Para Rosales (2013) las clasifica en: 
Cognitivas: aquellas donde intervienen aspectos psicológicos. Por ejemplo: se 
identifican necesidades, los gustos, las preferencias, deseos, estados de ánimo, etc.   
Emocionales: aquellas donde están inmersas la expresión y emociones como: el 
enojo, la ira, la tristeza, el gozo, etc.  
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 Instrumentales: son aquellas habilidades que tienen una utilidad, se buscan opciones 
a la acometida, al negocio de conflictos, etc.  
Comunicativas: referidas a aquellas en donde participa el diálogo, por ejemplo 
entablar una conversación, hacer preguntas, etc. 
Las cuatro habilidades mencionadas anteriormente pueden tener un efecto negativo 
o positivo, resultados satisfactorios o no satisfactorios, es por ello que el control de las 
emociones es importantes e indispensables para lograr el desarrollo de la persona y la 
sociedad. 
 Con respecto a la convivencia escolar. 
La convivencia escolar viene representada por las características psicosociales de la 
institución educativa, estas están determinadas por elementos estructurales, propias y de 
operatividad; Estos elementos confluyen en un proceso activo y también dentro de la escuela 
(Ortega, Romera y Del Rey, 2010). 
Para Garretón (2013), la convivencia viene hacer el grado de relación de los 
estudiantes para vivir con otras personas de manera mutua y solidaridad. Esta se determina 
por la interrelación entre los miembros de la escuela, las cuales son establecidas por normas 
y participación. 
La convivencia escolar es la forma como socializan los individuos en una institución 
educativa, se va construyendo en la convivencia diaria donde se comprometen todos los 
integrantes de una escuela. Para que una convivencia sea democrática debe primar el respeto 
por los derechos humanos, reconocer que todos somos diferentes y por una convivencia 
armoniosa que promueva el desarrollo psicosocial. (MINEDU, 2018). 
El alumno participa en el contexto interrelacionándose con los demás imparcialmente 
y de forma justa y equitativa, distinguiendo que los seres humanos tienen iguales derechos 
y deberes. Así mismo, demuestra entusiasmo por entender y fortalecer las diversas 
manifestaciones culturales, demostrando respeto por cada una de ellas. De la misma manera, 
participa en situaciones que lo involucran como parte de la sociedad y coopera para un 
adecuado bienestar de todos (MINEDU 2018) 
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School Engagement a popular definition suggested in previous research defines 
engagement in school “…as having both a behavioral component, termed participation, and 
an emotional component, termed identification” (Finn & Voelkl, 1993; p. 249) 
Dimensiones de la convivencia escolar 
Ortega, (2010) presenta las siguientes dimensiones: 
Percepción de la convivencia 
Ortega y Del Rey (2009) indican que la dimensión mencionada es desarrollada por 
los integrantes de un equipo, por medio de señales, normas y respeto por los derechos de la 
persona. 
Para Voli (2004) señala que la percepción de la convivencia es la experiencia vivida 
en la sociedad, vinculada a una relación pacifica con otros. 
Conflictividad escolar 
Ortega y Del Rey (2009) manifiestan que esta dimensión es la conducta inadecuada 
y desajustada a los acuerdos establecidos en un lugar. 
Para Ayerbe y Aramendi (2007) señalan que la dimensión se refiere a las conductas 
que perturban a otros, actuando con agresividad e indisciplina. 
Por su parte, Gonzales (2004) indica que esta dimensión provoca un daño en una 
persona o grupos de personas de forma física o verbal de manera consciente a los estudiantes, 
docentes o padres de familia. 
Teoría del modelo ecológico de la convivencia escolar 
La teoría sobre la convivencia escolar involucra practicar patrones, valores, hábitos, 
sentimientos, garantizando el desarrollo de forma armónica y libre por sus miembros. En el 
colegio la convivencia es importante porque los estudiantes aprenden, se forman en valores, 
se desarrollan en pautas sociales y además fortalecen su aprendizaje. Por esta razón la 
convivencia dentro de la institución comprende un factor preponderante para su desarrollo, 
obteniendo como resultado que sus miembros se puedan respetar y convivan en armonía en 




Ortega (2010) la convivencia presenta tres caracteres fundamentales: 
La persona aprende a conocerse y autovalorarse integralmente, aprende a comprender 
a los demás con las que nos relacionamos, aprende a iniciar buenas relaciones con otras 
personas.  
Este modelo se centra en la escuela como sistema integral, por lo que los alumnos se 
deben desarrollar en actitudes, valores, emociones, comportamientos y conocimientos; 
cuyos aspectos están evidenciados en los propósitos estratégicos y metas de la escuela.  
Este modelo proviene de 4 niveles importantes como: social, comunidad, 
institucional e individual que al interactuar pueden dar un resultado positivo o negativo 
influyendo en el acto de los integrantes que lo componen (Ortega, et al., 2010). 
Factores que favorecen la convivencia escolar 
Para Benbenishty y Astor (2005) presentan 3 componentes: 
Reglas y políticas transparentes: es importante que este elemento sea desarrollado de 
manera justa y congruente por los miembros de la sociedad, por lo que debe predominar la 
justicia y dejar de lado el poder. 
Relaciones positivas y apoyo del adulto: el apoyo que les puedan brindar los adultos 
a los alumnos incide positivamente en su estabilidad, por lo que desarrollan confianza y se 
comprometen con su escuela.  
Participación: Frente a los problemas que existan y las decisiones que se tomen junto 
con las estrategias y herramientas para solucionarlos requiere de la participación de los 
alumnos, para generar un clima de colaboración y buenas relaciones al asumir compromisos. 
Los elementos mencionados son importantes para generar una convivencia efectiva, 
donde haya colaboración, confianza y respeto mutuo. Al surgir una situación problemática 
en la escuela se tiene que tomar en cuenta estos elementos que son claves para comprender 
su magnitud y solucionarlo de la mejor manera usando el conocimiento. 
Por lo expuesto anteriormente, se formula el siguiente problema general:  
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019? 
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Del mismo modo los problemas específicos quedan establecidos de la siguiente 
manera: 
¿Existe  relación entre las  habilidades Sociales básicas  y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019? 
¿Existe  relación entre las habilidades sociales avanzadas   y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019? 
¿Existe  relación entre las habilidades relacionadas con los Sentimientos y 
convivencia escolar en estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
¿Existe relación  entre las habilidades alternativas de agresión y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019?  
¿Existe relación entre las habilidades hacer frente al estrés y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019? 
¿Existe relación entre las habilidades de planificación y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo  en una Institución Educativa de Bellavista –Sullana 2019? 
 
Justificación del estudio 
El estudio se sustenta en lo teórico, porque proporciono los postulados científicos de 
las investigaciones por Goldstein, Sprafkin, Gershaw y otros así como de las teorías de 
Kohlberg y la teoría del modelo ecológico de la convivencia escolar. De esta manera la 
información teórica servirá para investigaciones posteriores.  
En el aspecto práctico, el estudio busca fortalecer la relación las variables, ya que se 
evidencian en la práctica diaria de las I.E. por ello la investigación permite conocer si es que 
se relacionan las variable de estudio en los estudiantes. 
En lo metodológico, se diseñó un manejo operativo de procedimientos, sistemas e 
instrumentos que se emplearon en el estudio. Por cuanto el estudio tomó dos cuestionarios 
adaptados y validados para ambas variables, posteriormente el estudio podrá ser utilizado 
por investigaciones futuras para medir las variables mencionadas. 
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Es conveniente porque en la actualidad las instituciones se están siendo afectadas por 
la mal convivencia y falta de habilidades sociales para interrelacionarse con los demás y en 
donde los estudiantes no saben controlar sus emociones, por lo que se requiere que el 
estudiante se desarrolle en un ambiente de armonía con habilidades sociales que les permitan 
mejorar sus relaciones y sus aprendizajes. 
La investigación presenta una relevancia social, pues al estudiar las variables se 
identificaron las necesidades de la institución y ver cuáles eran las debilidades frente a ellas, 
para mejorarlas en un futuro y de esta manera las autoridades diseñen acciones estratégicas 
para lograr la visión de la I.E. 
 
El objetivo general 
Determinar la relación existente entre las habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
Los objetivos específicos son los siguientes:  
Identificar la relación existente entre las habilidades sociales básicas y la convivencia 
escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
Describir la relación existente entre habilidades sociales avanzadas y convivencia 
escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
Contrastar la relación existente entre habilidades relacionadas con los sentimientos y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
 Demostrar la relación existente entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
Mostrar la relación existente entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
Mostrar la relación existente entre habilidades de planificación y convivencia escolar 
estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
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La hipótesis general quedó establecida de la siguiente manera: 
- H1: Existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista – Sullana 2019.  
- H0: No existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
 Así también quedaron establecidas las hipótesis específicas: 
H1: Existe relación significativa entre las  habilidades sociales básicas  y la 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H0: No existe relación significativa  entre las  habilidades sociales básicas y la 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
HO: No Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H1: Existe relación significativa entre habilidades relacionadas con los sentimientos 
y convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista 
– Sullana 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa 
de Bellavista - Sullana 2019. 
H1: Existe relación significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 




H0: No existe relación   significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H1: Existe relación significativa entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H0: No existe relación significativa entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - 
Sullana 2019. 
H1: Existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 
escolar estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
H0: No existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
Según Tamayo (2010) el tipo de estudio es básica o pura, porque su planteamiento 
inicia en el marco teórico, permaneciendo en él, teniendo como finalidad formular nuevas 
teorías e incrementar los conocimientos científicos o filosóficos.  
Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el estudio es correlacional porque  
tiene como  finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 








M: Estudiantes de primer y segundo grado de primaria 
01: Habilidades sociales  
02: Convivencia escolar 
r: Relación de las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización    de variables  
 
Variable 1: Habilidades sociales.  
Variable 2: Convivencia escolar
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Comenzar y conservar un diálogo.  
Personarse 
















Seguir indicaciones  
Justificar  






Entender y expresar emociones. 





alternativas a la 
agresión 
Requerir consentimiento 
Repartir y ayudar 
Resguardarse 
Dialogo y contestar 
Eludir problemas 
 
   Habilidades 
para hacer 
frente al estrés  
Contestar y plantear una acusación. 
Tolerar un fracaso. 









 Fuente: Elaboración propia 
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propias y de 
operatividad; Estos 
elementos 
confluyen en un 
proceso activo y 
también dentro de 
la escuela (Ortega, 
Romera y Del Rey, 
2010). 
Relación 
observada en el día 
a día de los 
estudiantes de la 
I.E. y que se 
evidencian en la 
medición de sus 2 
dimensiones, a 
través de la escala 
de medición 
ordinal. 
Percepción de la 
convivencia 
Llevarse con los amigos. Ordinal 
Llevarse con los docentes. 
Visión de los semejantes. 
Visión de los maestros 
Establecer reglas 
Trato en familia y colegio 
Tareas de involucramiento de 
las familias. 




Padrón de disconformidad 
dentro de la institución. 
 




2.3. Población muestra y muestreo 
 
Población 
Para Carrasco (2009), la población viene hacer el conjunto de los elementos del 
estudio pertenecientes al universo del trabajo. 
La población está representada por los 58 estudiantes de 1° y 2° grado de primaria de 
la Institución Educativa 14904 de Bellavista de la ciudad de Sullana. Piura. 
Muestra  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra viene hacer el subgrupo de 
la población, del que se va a recoger información y que se define de con exactitud, deberá 
ser representativo de la población. 
La muestra fue no probabilística, premeditado o convenio, disponiendo coger la 
información total de la población (muestra poblacional), en vista que la indagadora solicitará 
el permiso correspondiente en tal sección.  
Tabla 1. Población de estudiantes de la Institución Educativa 14904 de Bellavista de 
la ciudad de Sullana. Piura. 
Tabla 1 Población de estudiantes de la I.E.14904 




PRIMERO 01 16 08 24 
SEGUNDO 02 19 15 34 
TOTAL 03 25          23       58 
    Fuente: Información de la Institución Educativa N° 14904, del A.H. “Jorge Basadre” 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
Según Behar (2008) la encuesta es la técnica en que la información que se recoge y 
usa procedimientos estandarizados en la que a cada persona se les hacen las mismas 
preguntas de la misma manera. 






Para Chasteauneuf (2009) el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis (Brace, 2013) 
Lista de chequeo de las habilidades del nivel primario. 
La lista de chequeo adaptada con el objetivo de medir la variable en los niños de 
primer y segundo grado, compuesta por 40 ítems que cuantifica 6 dimensiones. Se midió con 
escala ordinal, utilizando alternativas de casi nunca, raras veces, a veces, frecuentemente, 
casi siempre. 
Cuestionario sobre convivencia escolar 
        Fue adaptado por el investigador, construido por 17 preguntas, que mide 
mediante las dos dimensiones, la dimensión percepción de la convivencia tiene 7 ítems y la 
dimensión conflictividad escolar tiene 10 ítems. Con alternativas: nunca (1), casi nunca (2), 
a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 
2.4.3. Validación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validación es la categoría con el 
que mide un instrumento, reflejando un dominio del contenido que se desea medir. 
La validación de los instrumentos se realizó por la evaluación, opinión y veredicto 
de un grupo de tres expertos con el grado de magister y doctor, en el área de psicología 
educativa, quienes concluyeron que los instrumentos son válidos y aplicables y que sus ítems 









Experto Especialidad Observaciones  veredicto   
Oscar Manuel Vela 
Miranda  
Dr. en psicología 
educativa.  
Ninguna  Totalmente de 
acuerdo. 




Ninguna  Totalmente de 
acuerdo.  
Álvaro Silva Távara  Mg en psicología 
educativa. 
Ninguna  Totalmente de 
acuerdo. 
  
2.4.4. Confiabilidad  
Según Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) la confiabilidad de un instrumento 
es el rango donde su aplicación se repite al mismo individuo.  
La fiabilidad se determinó calculando el coeficiente Alfa de Cronbach, aplicando una 
prueba piloto a 20 estudiantes. 
Los resultados obtenidos fueron: para la lista de chequeo fue de 0,983, mientras que 
para el instrumento que mide la convivencia escolar fue de 0,813, lo que demuestra que la 
confiabilidad es muy alta. 
2.5. Procedimiento 
 
Se tomó información para la construcción del marco teórico y los antecedentes para 
la investigación.  
Se procesó la información, para la interpretación de los resultados y su discusión, 
teniendo en cuenta la teoría abordada, autores. 
Para la elaboración de los instrumentos se revisó las definiciones de las variables al 
igual que las dimensiones e indicadores, estos se corroboraron con los expertos. 
La validación se realizó antes de la aplicación de la prueba piloto, por lo que quedó 
listo para ser aplicado. 
Una vez aplicados los cuestionarios a la prueba piloto se comprobó la confiabilidad 
de los dos instrumentos a través de Alfa de Cronbach. 
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Se procedió a para el tratamiento estadístico para establecer los resultados y 
comprobar los resultados. 
Se presentaron las correlaciones y comprobación de hipótesis para luego establecer 
las conclusiones. 
Se procedió a elaborar el informe final del trabajo de investigación. 
 
2.6. Método de análisis de información 
 
Para el análisis de datos en el estudio se realizó lo siguiente: 
Pruebas previas: en esta parte se realizará la prueba de normalidad de Kolmorogov. 
Smirnov, lo que lo permitió verificar las si los resultados obtenidos en la muestra tienen una 
distribución normal. 
Para analizar los resultados de la aplicación de los cuestionarios se procedió a crear 
una base utilizando el programa SPSS en su versión 22. 
Se empleó procedimientos del análisis explicativo, pues se utilizaron tablas 
estadísticas para mostrar los resultados de variables y dimensiones. 
Asimismo, se utilizó el procedimiento de análisis inferencial, probándose las 
hipótesis del estudio, utilizando la prueba de correlación Spearman, puesto que las variables 
son cuantitativas de escala ordinal. 
El análisis que se realizó fue en concordancia con los objetivos y el comprobando las 
hipótesis, una vez obtenidos los resultados permitieron elaborar las conclusiones específicas 
y la general. 
La discusión se efectuó cotejando los resultados de los antecedentes mentados y 
marco teórico. Por otra parte las conclusiones se plantearon tomando en cuenta los propósitos 





2.7. Aspectos éticos 
 
Entre estos aspectos se consideró dar a conocer los objetivos, al igual que el secreto 
de los estudiantes, solicitando el permiso a los P.P.F.F y autoridades del colegio para realizar 
el estudio y la aplicación de instrumentos. 
Los resultados se divulgarán solo con autorización del padre de familia y al director 
de la institución para fines que crean convenientes. 
También se condujo indagación con su correspondiente propiedad y referir 



























Determinar la relación existente entre las habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 
Tabla 2. Relación de la variable habilidades sociales y la convivencia escolar 
 Variable  
convivencia escolar 
Total 




Bajo Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 1,7% 1,7% 
  Promedio Recuento 10 18 28 
% del total 17,2% 31,0% 48,3% 
Alto Recuento 4 25 29 
% del total 6,9% 43,1% 50,0% 
Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




Se evidencia en tabla 2 que el 43,1 % de los estudiantes, evalúan como buena la 
variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros y profesores, 
respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre ellos, el 
mismo porcentaje de estudiantes aprueban una altitud las habilidades sociales, demostrando 
que los niños son capaces de prestar atención a los demás, de controlar sus emociones, 
ayudar a quienes lo necesitan, enfrentarse a los problemas buscando soluciones, planifican 
sus actividades, enfrentan sus temores y reconocen sus logros. 
 
Por otra parte, el 17,2 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y en ocasiones respetan las normas, asimismo 
el mismo porcentaje de estudiantes califican como promedio la variable habilidades sociales, 
lo que indica que algunas veces los estudiantes se enfrentan a los problemas, les cuesta 
reconocer sus emociones, se distraen, les es difícil encontrar soluciones a los problemas, 
presentan temores, trabajan sin previa planificación de sus actividades. 
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Objetivo específico 1 
Identificar la relación existente entre las habilidades sociales básicas y la convivencia 
escolar 
Tabla 3. Relación de la dimensión habilidades sociales básicas y convivencia escolar 
 Variable  
convivencia escolar 
Total 





Promedio Recuento 8 10 18 
% del total 13,8% 17,2% 31,0% 
Alto Recuento 6 34 40 
% del total 10,3% 58,6% 69,0% 
              Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 





Lo evidenciado en la tabla 2  muestra que el 58,6 % de los estudiantes, cualifican 
como buena  la variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros 
y profesores, respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre 
ellos, igual porcentaje de estudiantes califican en nivel Alto la dimensión habilidades 
sociales básicas, lo que indica que los estudiantes inician la conversación con otras personas, 
prestando atención a quienes les hablan, dialogan con otras personas sobre sus intereses, 
elige información que necesita saber. 
Por otra parte, el 13,8 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y en ocasión cumplen con los acuerdos, 
asimismo el mismo porcentaje de estudiantes califican como promedio la dimensión 
habilidades sociales básicas, lo que indica que algunas veces los estudiantes empiezan un 
diálogo con otros, buscan información de su interés, agradecen un favor y a veces les cuentan 





Objetivo específico 2 
 
Describir la relación existente entre habilidades sociales avanzadas y convivencia 
escolar. 
Tabla 4. Relación de la dimensión habilidades sociales avanzadas y la convivencia escolar 
 Variable  
convivencia escolar 
Total 





Promedio Recuento 7 8 15 
% del total 12,1% 13,8% 25,9% 
Alto Recuento 7 36 43 
% del total 12,1% 62,1% 74,1% 
            Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




En la tabla 4 los resultados evidencian que el 62,1 % de los estudiantes, califican 
como Buena  la variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros 
y profesores, respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre 
ellos, el mismo porcentaje de estudiantes cualifican  en nivel alto la dimensión, indicando 
que los estudiantes piden ayuda cuando lo necesitan, presta atención a las instrucciones, pide 
disculpas a otros e intenta convencer que sus ideas son mejores y valiosas. 
Por otra parte, el 12,1 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y en ocasiones cumplen con las normas, 
asimismo el mismo porcentaje de estudiantes califican como promedio la dimensión, pues 
se indica que algunas veces los alumnos siguen las instrucciones que se les brinda, piden 








Objetivo específico 3 
 
Contrastar la relación existente entre habilidades relacionadas con los sentimientos y 
convivencia escolar. 
Tabla 5. Relación de la dimensión habilidades relacionadas a los sentimientos y convivencia 
escolar 
 Variable  
convivencia escolar 
Total 
 Regular Buena  
Dimensión 
Habilidades 
Relacionadas a los 
sentimientos 
Bajo Recuento 2 1 3 
% del total 3,4% 1,7% 5,2% 
Promedio Recuento 8 22 30 
% del total 13,8% 37,9% 51,7% 
Alto Recuento 4 21 25 
% del total 6,9% 36,2% 43,1% 
                      Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




Se evidencia en la tabla 5 que el 36,2 % de los estudiantes, califican como Buena  la 
variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros y profesores, 
respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre ellos, la 
misma cantidad porcentual de estudiantes califican en nivel Alto la dimensión, lo que indica 
que los estudiantes intentan reconocer sus emociones, permite que los otros sepan lo que está 
sintiendo, reconoce su temor y sabe manejarlo, se autofelicita cuando hace algo bien. 
Por otra parte, el 13,8 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y en ocasiones respetan  las reglas, asimismo 
el mismo porcentaje de estudiantes acreditan como promedio la dimensión, indicando que 
algunas veces los estudiantes reconocen sus emociones, permiten que los otros sepan lo que 





Objetivo específico 4 
Demostrar la relación existente entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar. 
Tabla 6. Relación de la dimensión habilidades alternativas a la agresión y la convivencia 
escolar 
 Variable 
 convivencia escolar 
Total 




a la agresión 
Bajo Recuento 2 1 3 
% del total 3,4% 1,7% 5,2% 
Promedio Recuento 7 15 22 
% del total 12,1% 25,9% 37,9% 
Alto Recuento 5 28 33 
% del total 8,6% 48,3% 56,9% 
Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




La tabla 6 demuestra que el 48,3 % de los estudiantes, califican como buena  la 
variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros y profesores, 
respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre ellos, de 
igual porcentaje de estudiantes califican a las habilidades alternativas a la agresión en nivel 
alto, lo que indica que los estudiantes trata de llegar a un acuerdo con los demás, controla su 
carácter, defiende sus derechos, se aleja de situaciones que le causan problemas y encuentra 
soluciones para resolver el problema. 
Por otra parte, el 12,1 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y algunas veces respetan con los acuerdos 
establecidos, asimismo el mismo porcentaje de estudiantes cualifican como promedio la 
dimensión, indicando que algunas veces los estudiantes llegan a un acuerdo, controlan sus 
emociones, desconocen sus derechos, se involucran en problemas y pocas veces presentan 
alternativas para solucionar un problema.  
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Objetivo específico 5 
Mostrar la relación existente entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar. 
Tabla 7. Relación de la dimensión habilidades para hacer frente al estrés y la convivencia 
escolar 
 Variable 
 convivencia escolar 
Total 
 Regular Buena  
Dimensión  
habilidades  
para hacer  
frente al estrés 
Baja Recuento 8 13 21 
% del total 13,8% 22,4% 36,2% 
Promedio Recuento 4 20 24 
% del total 6,9% 34,5% 41,4% 
Alta Recuento 2 11 13 
% del total 3,4% 19,0% 22,4% 
Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




En la tabla 7 los resultados indican que el 34,5 % de los alumnos, califican como 
Buena  la variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros y 
profesores, respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre 
ellos, sin embargo la misma cantidad porcentual de estudiantes reconocen en nivel promedio 
la dimensión, señalando que los niños algunas veces se enfadan y reclaman a los demás por 
lo que le han hecho, les dificulta comprende la razón de su fracaso,  desconocen porque ha 
sido acusado y a veces manifiesta sus puntos de vista. 
Por otra parte, el 13,8 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto pocas veces cumplen las reglas, en tanto el 
mismo porcentaje de estudiantes cualifican bajo la dimensión, esto indica que los estudiantes 
siempre están enfadados reclamando a los demás, se lamentan de sus fracasos, evitan dar sus 






Objetivo específico 6 
 
Mostrar la relación existente entre habilidades de planificación y convivencia escolar. 
Tabla 8. Relación de la dimensión habilidades de planificación y la convivencia escolar 
 Variable convivencia 
escolar 
Total 





Promedio Recuento 12 29 41 
% del total 20,7% 50,0% 70,7% 
Alto Recuento 2 15 17 
% del total 3,4% 25,9% 29,3% 
Total Recuento 14 44 58 
% del total 24,1% 75,9% 100,0% 




Los resultados de la tabla 8 muestran que el 50,0 % de estudiantes, señalan buena  la 
variable convivencia escolar, pues ellos se llevan bien con sus compañeros y profesores, 
respetan las normas de convivencia, participan con sus padres, se respetan entre ellos, 
mientras tanto el mismo porcentaje de estudiantes indican en nivel promedio las habilidades 
de planificación, lo que indica que algunos estudiantes intentan encontrar algo interesante, 
empieza su tarea sin tener un plan previo de lo que va hacer, le cuesta trabajo elegir la 
alternativa para sentirse mejor y a veces se distrae con facilidad. 
Por otra parte, el 20,7 % de estudiantes califican como regular a la variable 
convivencia escolar por lo que algunas veces se llevan bien con sus compañeros, se producen 
conflictos, existen peleas, se faltan el respeto y a veces cumplen con los acuerdos de 
convivencia, asimismo el mismo porcentaje de estudiantes califican como promedio la 
dimensión habilidades de planificación, lo que indica que algunas veces los estudiantes 
intentan encontrar algo que les interesa, empiezan su tarea sin tener un plan previo, les cuesta 
trabajo elegir la alternativa para sentirse mejor y a veces se distraen con facilidad.
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Comprobación de hipótesis. 
Tabla 9 Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

















































N 58 58 58 58 58 58 58 57 58 58 
Parámetros 
normales a, b 









Absoluta ,145 ,175 ,091 ,150 ,170 ,160 ,119 ,190 ,264 ,159 
Positivo ,140 ,128 ,081 ,113 ,170 ,160 ,090 ,179 ,151 ,159 
Negativo -,145 -,175 -,091 -,150 -,137 -,129 -,119 -,190 -,264 -,154 
Estadístico de prueba ,145 ,175 ,091 ,150 ,170 ,160 ,119 ,190 ,264 ,159 
Sig. asintótica (bilateral) ,004c ,000c ,200c,d ,002c ,000c ,001c ,039c ,000c ,000c ,001
c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
Los resultados mostrados en la tabla 9; se encuentra la utilización de pruebas paramétricas, al presentar valores Sig. P >0.05  (0,39 y 
0.200) y Sig. P< 0.05 (0.000, 001, 002 y 004) en la demostración de distribución normal de Kolmogorov – Smirnov. Por consiguiente se estima 
la repartición estadística con la prueba de correlación de Spearman para los hallazgos de los valores.
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Comprobación de hipótesis 
Hipótesis general 
 
H1: Existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista – Sullana 2019.  
H0: No existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista - Sullana 2019. 











Sig. (bilateral) ,173 
N 58 





Los valores correlación Spearman (Rho) 0,181 y de significación (sig) 0,173 que es 
mayor a 0,05 (valor de significación), de la tabla 10 muestran la inexistencia de una relación 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar, finalmente se acepta la 














Hipótesis específica 1 
 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y la 
convivencia escolar. 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y la 
convivencia escolar. 











Sig. (bilateral) ,113 
N 58 





La tabla 11 evidencia la estimación de correlación (Rho) siendo 0,210, mientras el 
valor de significación (sig) fue de 0,113 siendo mayor a 0,05, los resultados indican no 
existencia de relación para las habilidades sociales básicas con la convivencia, por 



















Hipótesis específica 2 
  
H1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar. 
H0: No Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar. 













Sig. (bilateral) ,127 
N 58 






Los resultados de la tabla 12 muestran el valor Spearman (Rho) de 0,203 
(correspondencia positiva débil), por otro lado la significación (sig) es 0,127 siendo mayor 
a 0,05, la información recogida finalizando con la no relación significativa con la dimensión 
habilidades sociales avanzadas y la convivencia escolar, Por esto se acepta la hipótesis nula, 













Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y convivencia escolar. 
H0: No Existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y convivencia escolar. 





relacionadas a los 
sentimientos 







Sig. (bilateral) ,303 
N 58 





En la tabla 13 se evidencia la estimación de correlación (Rho) de 0,113 (Relación 
positiva débil), resultado significación (sig) 0,303 siendo mayor a 0,05 (valor establecido 
por el estudio), hay inexistencia de  relación en la dimensión y la variable por lo que se toma 














Hipótesis específica 4 
 
H1: Existe relación significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar. 
H0: No existe relación   significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar. 




alternativas a la agresión 







Sig. (bilateral) ,189 
N 58 





Los valores presentados en la tabla 14, correlación (Rho) 0,175 y significación (sig) 
0,189, indican que no hay relación entre la dimensión y variable por lo es aprobada la 
















Hipótesis específica 5 
 
H1: Existe relación significativa entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar. 
H0: No existe relación significativa entre habilidades para hacer frente al estrés y 
convivencia escolar. 





hacer frente al estrés 







Sig. (bilateral) ,563 
N 58 






El coeficiente de Spearman (Rho) es de 0,078 y el  valor de significación (sig) es 
0,563 mayor a 0,05 mostrados en la tabla 15 manifiestan la no relación entre la dimensión y 















Hipótesis específica 6 
 
H1: Existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 
escolar. 
H0: No existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 
escolar. 













Sig. (bilateral) ,074 
N 58 





El valor de Spearman (Rho) 0,236 y el de significación (sig) es 0,074 mayor a 0,05, 
que se observan en la tabla 16 indican que no hay relación entre  la habilidad de planificar y 















IV. DISCUSIÓN  
 
En relación al objetivo general: Determinar la relación existente entre las habilidades 
sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de 
Bellavista - Sullana 2019. Los referentes teóricos mencionan que aquellas habilidades son 
un cúmulo de capacidades para interactuar con los demás, manteniendo las relaciones 
positivas entre las personas y solución de problemas Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein 
(1989), Gardner (2001), (Oliva, et al., 2011, p. 176). En la tabla 8 se evidencia un nivel alto 
(43,1%) en las variables. Estos  coinciden con lo manifestado por Goldstein (1989), Gardner 
(2001), Oliva (2011) se puede inferir que los estudiantes prestan atención y entablan una 
conversación con los demás, aprenden a controlar sus emociones, ayudan a quienes lo 
necesitan, buscan solucionar sus problemas, planifican sus actividades, reconocen sus 
logros. Pues estos son parecidos con lo defendido por Kohlberg (1976) señalando que el 
juicio moral es la capacidad que tiene una persona hacia otra, relacionada al desarrollo 
cognitivo desarrollada en base a la experiencia de los demás. Así mismo Ortega (2010) 
manifiesta que la convivencia es referida a un conjunto de patrones, valores, sentimientos 
entre sus miembros y que en la escuela cumple una función importante para su desarrollo, 
logrando que sus miembros se respeten y cumplan con las reglas establecidas en un ambiente 
agradable y confiable. . En cuanto a los resultados mostrados en la tabla 2, los resultados 
inferenciales indican que no existe correlación significativa dado el valor p (0,173) 
alcanzado lo que permite inferir que las variables son independientes. Pues se encontraron 
resultados similares a la investigación por Bocanegra y Silva (2018) donde reportó que no 
existe relación significativa entre las habilidades sociales y el clima escolar al correlacionar 
sus puntuaciones totales (p > .05), ni al relacionarlas a nivel de sus dimensiones (p > .05). 
Asimismo resultan similares a la investigación por Ríos y Rodríguez (2018), quienes 
encontraron que un 76.3% se encuentra en el nivel medio la convivencia escolar y que no 
existe relación significativa entre la convivencia escolar y el rendimiento académico. 
En relación al objetivo 1: Identificar la relación existente entre las habilidades 
sociales básicas y la convivencia escolar. Esta dimensión consiste en entablar una 
conversación, lo hacen relacionándose con cordialidad, aprecio, decir halagos Goldstein, 
(1989), Sartori y Castilla (2004).  En la tabla 3 se muestra un nivel alto (58,6%) en dimensión 
y la convivencia escolar. Aquellos resultados guardan relación con la postura de Goldstein 
(1989), deduciendo que los estudiantes inician la conversación con otras personas, prestando 
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atención a quienes les hablan, dialogan con otras personas sobre sus intereses. Pues 
coinciden también con lo dicho por Kohlberg (1976) cuando menciona que el juicio moral 
es la capacidad de perspectiva y relación con los demás. En consecuencia los estudiantes 
están haciendo uso de las habilidades para relacionarse con otras personas. En cuanto a los 
valores de la tabla 11, indican que no existe correlación significativa dado el valor p (0,113) 
alcanzado lo que permite inferir que la dimensión y la variable son independientes.  Estos 
resultados son parecidos a la investigación elaborada Bocanegra y Silva (2018) donde 
reportó que no existe relación significativa entre las habilidades sociales y el clima escolar 
al correlacionar sus puntuaciones totales (p > .05), ni al relacionarlas a nivel de sus 
dimensiones (p > .05). 
En relación al objetivo 2: Describir la relación existente entre habilidades sociales 
avanzadas y convivencia escolar. Los referentes indican que la dimensión consiste en 
interactuar de forma adecuada y satisfactoria y actividades como requerir apoyo, colaborar, 
seguir indicaciones Goldstein, (1989), Cantón (2014).  La tabla 4 presenta un nivel Alto 
(62,1 %) en la dimensión habilidades sociales avanzadas y convivencia escolar. Estos 
concuerdan con lo dicho por Goldstein (1989), infiriendo que los estudiantes son capaces de 
interactuar y participar de forma fluida, respetando a los demás. Pues el resultado coincide 
con la postura de Kohlberg (1976) en su teoría cuando menciona que el juicio moral es un 
proceso de reflexión. En consecuencia los estudiantes están haciendo uso de las habilidades 
sociales avanzadas para relacionarse con otras personas. En cuanto a los resultados 
mostrados en la tabla 12, los resultados inferenciales indican que no existe correlación 
significativa dado el valor p (0,127) alcanzado lo que permite inferir que la dimensión y la 
variable son independientes.  Estos hallazgos resultan similares a la investigación realizada 
por Bocanegra y Silva (2018) donde reportó que no existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima escolar al correlacionar sus puntuaciones totales (p > .05), ni 
al relacionarlas a nivel de sus dimensiones (p > .05).  
En relación al objetivo 3: Contrastar la relación existente entre habilidades 
relacionadas con los sentimientos y convivencia escolar. Los postulados manifiestan que esta 
dimensión consiste en manifestar nuestras emociones y aficiones de forma apropiada 
comprenderlos y conocer los afectos de los demás Goldstein, (1989), Vived (2011).  El 
resultado de la tabla 5 evidencia el nivel promedio (36,2%) en la dimensión y un nivel buena 
la convivencia escolar. Guardan conformidad con lo dicho por Goldstein (1989), deduciendo 
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que los estudiantes reconocen sus emociones y sentimientos y el de los demás. Ellos son 
parecidos con lo que sostiene Kohlberg (1976) cuando señala que el juicio moral es 
desarrollado teniendo como experiencia el grupo y la relación entre ellos. En consecuencia 
los estudiantes están haciendo uso de las habilidades para reconocer sus sentimientos y el de 
los demás. En cuanto a los resultados mostrados de la tabla 13, señalan la relación 
significativa dado el valor p (0,303) alcanzado lo que permite inferir que la dimensión y la 
variable son independientes.  Los resultados obtenidos resultan parecidos a la investigación 
realizada por Ríos y Rodríguez (2018), quienes encontraron que un 76.3% encuentran en el 
nivel medio la convivencia escolar y que no existe relación significativa entre la convivencia 
escolar y el rendimiento académico.  
En relación al objetivo 4: Demostrar la relación existente entre habilidades 
alternativas a la agresión y convivencia escolar. Las ideas mencionan que la dimensión 
consiste en controlar las emociones frente a conflictos Goldstein, (1989), Pérez (2008).  La 
tabla 6 evidencia un nivel alto (48,3%) en la dimensión. Ellos coinciden con las ideas de 
Goldstein (1989), deduciendo que los estudiantes inician ponen en práctica estrategias para 
manejar y controlar sus emociones frente a un problema. Pues el resultado es similar a lo 
que sostiene Kohlberg (1976) al señalar el juicio moral como la reflexión de nuestros valores 
y sentimientos. En consecuencia los estudiantes están haciendo uso de las habilidades para 
controlar sus emociones como el enojo ante una situación. En cuanto a los resultados 
mostrados en la tabla 14, los resultados inferenciales indican que no existe correlación 
significativa dado el valor p (0,189) alcanzado lo que permite inferir que la dimensión y la 
variable son independientes.  Así también los hallazgos son parecidos al estudio hecho por 
Ríos y Rodríguez (2018), quienes encontraron que un 50.5% encuentran en el nivel medio 
las conductas agresivas y un 76.3% encuentran en el nivel medio la convivencia escolar y 
que no existe relación significativa entre la convivencia escolar y el rendimiento académico., 
En relación al objetivo 5: Mostrar la relación existente entre habilidades para hacer 
frente al estrés y convivencia escolar. Los postulados mencionan que la dimensión nace en 
un momento de tensión, en la que la persona usa recursos para manejarlas y mostrar una 
actitud deportista y relajante Goldstein, (1989), Peñafiel y Serrano (2010).  La tabla 7 
evidencia un nivel promedio (34,5%) la dimensión y la convivencia escolar. Los resultados 
se asemejan a lo sostenido por Goldstein (1989), infiriendo que los estudiantes inician 
algunas veces utilizan estrategias para relajarse y tener una actitud deportista. Así también 
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estos guardan relación que lo que defiende Kohlberg (1976) manifestando que el juicio moral 
es el proceso cognitivo de reflexión sobre nuestras actitudes valores. En consecuencia los 
estudiantes están haciendo uso algunas veces de estas estrategias para hacer frente al estrés. 
Por cuanto los resultados señalados en la tabla 15, los hallazgos inferenciales señalan que no 
hay correlación significativa dado el valor p (0,563) alcanzado lo que permite inferir que la 
dimensión y la variable son independientes.  Por otro lado los resultados son similares a los 
encontrados por Bocanegra y Silva (2018) donde reportó que no existe relación significativa 
entre las habilidades sociales y el clima escolar al correlacionar sus puntuaciones totales (p 
> .05), ni al relacionarlas a nivel de sus dimensiones (p > .05).  
En relación al objetivo 6: Mostrar la relación existente entre habilidades de 
planificación y convivencia escolar. Las bases teóricas mencionan que la dimensión se 
refiere a plantearse y proyectarse al futuro planteándose metas y objetivos viables Goldstein, 
(1989), Clavijo (2005), Peñafiel y Serrano (2010). En la tabla 8 los resultados presentan un 
nivel promedio (50%) en la habilidad de planificación y convivencia escolar. Estos guardan 
relación por lo manifestado por Goldstein (1989), deduciendo que los estudiantes algunos 
veces planifican sus actividades y se trazan objetivos a un futuro. Ello pues guarda 
concordancia con lo que señala Kohlberg (1976) cuando indica que el juicio moral se va 
desarrollando en base a la experiencia en el grupo. En consecuencia los estudiantes están 
haciendo uso de las habilidades para organizarse y planificar sus actividades. En cuanto a lo 
mostrados en la tabla 16, los hallazgos evidencian que no hay correlación significativa dado 
el valor p (0,074) alcanzado lo que permite inferir que la dimensión y la variable son 
independientes.  Estos resultados coinciden con los estudios que realizaron Bocanegra y 
Silva (2018) donde reportó que no existe relación significativa entre las habilidades sociales 
y el clima escolar al correlacionar sus puntuaciones totales (p > .05), ni al relacionarlas a 











 Se identificó que la dimensión habilidades sociales básicas no se relaciona con la 
convivencia escolar lo afirmándolo los hallazgos de tabla 11 con valor p 0,113 es 
mayor a 0,05, por lo que no hay relación en entre ellas. 
 
 Se describe la no relación entre la dimensión habilidades sociales avanzadas con la 
convivencia escolar, pues lo evidencia la tabla 12 cuyo valor p 0,127 mayor a 0,05, 
por cuanto no hay relación. 
 
  Se contrastó que la dimensión habilidades relacionadas a los sentimientos de 
acuerdo a los resultados de la tabla 13 no se relaciona con la convivencia escolar, 
teniendo como valor obtenido a p 0,303 mayor a 0,05, esto evidencia ninguna 
relación. 
 
 En cuanto a las habilidades alternativas a la agresión se demostró según la tabla 14 
que no hay relación con la convivencia escolar, según valores p 0,189 mayor a 0,05, 
pudiendo deducir que no se relacionan directamente. 
 
 Se mostró que las habilidades para hacer frente al estrés de acuerdo al resultado en 
la tabla 15 y obteniendo como valores p 0,563 mayor a 0,05, esto concluye la no 
relación entre la dimensión y la variable. 
 
 En cuanto a la tabla 16 y su valor p 0,074 mayor a 0,05, podemos mostrar que no 
se da la relación directa entre las habilidades de planificación y la convivencia 
escolar. 
 
 Se determina  que las  habilidades sociales no se relaciona con la convivencia 
escolar, cuyo valor l demuestra  la tabla 10 p 0,173 mayor a 0,05 afirma que no 
existe relación entre ambas en los alumnos del tercer ciclo en una Institución 




VI.  RECOMENDACIONES 
 
 Se sugiere a la directora analizar los resultados de la investigación para de acuerdo 
a ello implementar un programa con los estudiantes sobre estrategias para fortalecer 
la oralidad con la finalidad de desarrollar sus habilidades y que contribuyan a 
mejorar su aprendizaje. 
 
 A las autoridades institucionales y docentes promover el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje estrategias de apoyo que fortalezca las habilidades sociales avanzadas.  
 
 A las autoridades institucionales y docentes promover el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje estrategias para controlar sus emociones e identificarse con sus 
sentimientos hacia los demás. 
 
 A los docentes utilizar acciones y estrategias de integración y de defensa de los 
derechos, donde se promueva las habilidades sociales para resolver problemas.  
 
 A los docentes utilizar acciones y estrategias de integración para hacer frente al 
estrés, donde se promueva las habilidades sociales para convivir en un espacio 
donde manifieste sus puntos de vista. 
 
 A los docentes utilizar acciones y estrategias de integración en su planificación, 
donde se promueva las habilidades sociales para convivir en un espacio y clima 
favorable a los aprendizajes.  
 
 A los directivos y docentes se recomienda implementar estrategias sobre las 
habilidades sociales, para mejorar la convivencia en el aula y en la escuela, 
permitiéndoles que se relacionen de una forma adecuada y redunde en la mejora de 
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Anexo 01: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 
                                          
         NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________ 
         FECHA________________________________________________________ 
 
Ítems Escala y valores 
Dimensión 1: Habilidades sociales básicas. 1 2 3 4 5 
-Presta atención a la persona que le están hablando y haces un esfuerza 
para comprender lo que le están diciendo. 
     
-Inicia una conversación con otras personas y luego puede mantenerla por 
un momento 
     
-Habla con otras personas sobre cosas que  le interesan a ambos      
-Elige la información que necesitas saber y se la pide a la persona 
adecuada. 
     
Da las gracias  o muestra agradecimiento cuando 
alguien hace algo bueno por él-ella. 
     
Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
Presentas a nuevas personas con otros(as)      
Suele hacer cumplidos      
Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas.      
Pide ayuda cuando la necesita.      
Se integra a un grupo para participar en una determinada actividad.      
Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica.      
Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las 
instrucciones correctamente. 
     
-Pide disculpas a los demás cuando ha hecho algo que sabes que está mal.      
-Intenta convencer a los demás de que sus ideas son mejores y que serán 
de mayor utilidad que las de las otras personas 
     
Dimensión 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
     
-Intenta comprender y reconocer las emociones que experimentas      
-Permite que los demás conozcan lo que siente.      
-Intenta comprender lo que sienten los demás.      
 
Intenta comprender el enfado de las otras personas      
-Permite que los demás sepan que  se  interesas o se preocupa por ellos      
Sabe por qué tiene miedo y maneja este temor de 
manera aceptable (Ej. Habla sobre ello). 
     
Se recompensa así mismo después de hacer algo bien      
Dimensión 4: Habilidades alternativas. 
     
Sabe cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo pide 
a la persona indicada. 
     
-Comparte sus cosas con los demás.      
-Ayudas a quien lo necesita.      
-Si  está en desacuerdo con alguien, trata de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos. 
     
-Controla tu carácter de modo que no se le escapan las cosas de la mano.      
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-Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto de 
vista. 
     
-Conserva el control cuando los demás te hacen bromas.      
-se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar 
problemas 
     
-Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles si tener que 
pelearse. 
     
Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés. 
     
-Le dice a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos han 
hecho algo que no le gusta. 
     
-Intenta escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando ellos se 
quejan por algo que haya hecho. 
     
-Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han jugado.      
-Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 
cohibido. 
     
- Reconoce si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego haces algo 
para sentirte mejor en esa situación. 
     
-Manifiesta a los demás cuando siente que un amigo(a) no ha sido tratado 
de manera justa. 
     
-Demuestra empatía por los demás       
-Intenta comprender la razón por la cual ha fracasado en una situación 
particular. 
     
-Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le 
explican una cosa, pero dicen y hacen otra. 
     
-Comprende de qué y por qué ha sido acusada(o) y luego piensa en la mejor 
forma de relacionarse con la persona que hizo la acusación. 
     
-Planifica la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una 
conversación problemática. 
     
-Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga 
otra cosa distinta. 
     
Dimensión 6: Habilidades de planificación. 
     
-Si se sientes aburrido(a), intenta encontrar algo interesante que hacer.      
-Si surge un problema, intenta descubrir  que lo causó.      
-Toma decisiones realistas sobre lo que le gustaría realizar antes de 
comenzar una tarea. 
     
 
-Determina de manera realista qué tan bien podría realizar antes de 
comenzar una tarea. 
     
-Determina lo que necesita saber y cómo conseguir la información.      
-Determina de forma realista cuál de sus numerosos problemas es el más 
importante y cuál debería solucionarse primero. 
     
-Analiza entre varias posibilidades y luego elige la que le hará sentirte mejor.      
-Es capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo que quiere 
hacer. 




Nombre: Lista de chequeo de las habilidades sociales 
Autor: McGinnis y Golstein. 
Año de edición: 1990. 
Dimensiones: -Habilidades sociales básicas. 
 -Habilidades sociales avanzadas. 
-Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
-Habilidades alternativas de agresión. 
-Habilidades para hacer frente al estrés. 
-Habilidades   de planificación. 
Ámbito de 
aplicación: 
Institución Educativa N° 14904  distrito  Bellavista, provincia 
Sullana y región Piura.  
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 10 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Determinar la deficiencia y competencia que tiene un 
niño en sus habilidades sociales, además de identificar el 








Padres de familia de los estudiantes del tercer ciclo. 
Aspectos a Evaluar: El cuestionario se seleccionó con el propósito de medir 
el nivel de competencia de las habilidades sociales de los 
niños de segundo grado de primaria , está conformado 
por 40 ítems que mide 6 dimensiones: 
Primeras habilidades Sociales 
-Habilidades relacionadas con la escuela 
-Habilidades para hacer amigos 
-Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
-Habilidades alternativas de agresión. 
-Habilidades para hacer frente al estrés. 
 
Escala y valores  - Nunca (1) 
-Muy pocas veces (2) 
-Algunas veces (3) 
-A menudo (4) 
-Siempre (5). 



































             
































































CONFIABILIDAD HABILIDADES SOCIALES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 164,3000 1601,379 ,894 ,982 
VAR00002 163,9000 1647,147 ,690 ,982 
VAR00003 164,0500 1644,682 ,654 ,982 
VAR00004 164,5500 1639,103 ,768 ,982 
VAR00005 164,6500 1599,187 ,885 ,982 
VAR00006 164,2500 1651,250 ,675 ,982 
VAR00007 164,6500 1658,976 ,503 ,983 
VAR00008 165,0000 1595,789 ,897 ,982 
VAR00009 164,2000 1637,642 ,825 ,982 
VAR00010 164,1000 1613,147 ,948 ,982 
VAR00011 164,0000 1636,632 ,898 ,982 
VAR00012 164,3000 1622,432 ,931 ,982 
VAR00013 164,7500 1587,039 ,947 ,982 
VAR00014 164,4500 1647,524 ,617 ,982 
VAR00015 164,6500 1637,608 ,872 ,982 
VAR00016 164,9000 1626,726 ,897 ,982 
VAR00017 164,9000 1629,147 ,868 ,982 
VAR00018 165,1000 1632,095 ,850 ,982 
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VAR00019 165,1500 1631,292 ,801 ,982 
VAR00020 164,9000 1648,305 ,676 ,982 
VAR00021 164,8500 1663,292 ,408 ,983 
VAR00022 163,8500 1624,239 ,756 ,982 
VAR00023 163,8000 1649,958 ,585 ,982 
VAR00024 163,9000 1636,621 ,866 ,982 
VAR00025 164,8500 1617,292 ,716 ,982 
VAR00026 165,0500 1608,892 ,792 ,982 
VAR00027 164,4000 1664,989 ,531 ,983 
VAR00028 164,9000 1611,147 ,793 ,982 
VAR00029 165,0000 1619,684 ,852 ,982 
VAR00030 165,1000 1634,937 ,745 ,982 
VAR00031 165,0000 1600,842 ,764 ,982 
VAR00032 164,8500 1639,082 ,711 ,982 
VAR00033 164,7500 1609,566 ,840 ,982 
VAR00034 164,6000 1646,042 ,761 ,982 
VAR00035 164,8000 1663,853 ,570 ,982 
VAR00036 164,7000 1661,484 ,595 ,982 
VAR00037 164,8500 1640,239 ,669 ,982 
VAR00038 165,5000 1661,316 ,606 ,982 
VAR00039 165,6500 1663,503 ,664 ,982 
VAR00040 165,4500 1640,366 ,765 ,982 
VAR00041 165,6000 1657,832 ,646 ,982 
VAR00042 165,2000 1667,221 ,455 ,983 
VAR00043 164,3000 1651,484 ,594 ,982 
VAR00044 165,2000 1652,274 ,641 ,982 
VAR00045 165,6000 1642,568 ,724 ,982 
VAR00046 165,4000 1648,568 ,811 ,982 
VAR00047 165,1500 1672,450 ,545 ,983 
VAR00048 165,7000 1667,484 ,601 ,982 
VAR00049 165,3000 1674,011 ,504 ,983 










Anexo 02: Cuestionario de Convivencia Escolar 
 
INDICACIONES 
                 Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una 
“x” la respuesta con la    que    más te identificas. 
N° 
ÍTEMS Escala y valores 


























































1.  ¿Te llevas bien con tus compañeros?       
2.  ¿Te llevas bien con tus profesores?       
3.  
¿Crees que la opinión que tienen tus compañeros de 
ti es buena?  
     
4.  
¿Crees que la opinión que tienen tus profesores de ti 
es buena?  
     
5.  
¿Hay diferencias en las normas de clase entre unos 
profesores y de otros?  
     
6.  
¿Participan los padres y madres en la vida del centro 
educativo?  
     
7.  
¿Participan los padres y madres en la vida del centro 
educativo únicamente cuando su hijo tiene 
problemas académicos o conductuales?  
     



























































Existe enfrentamiento entre los alumnos y el 
profesor.  
     
9.  
Los estudiantes contestan de forma inadecuada en 
las clases.  
     
10.  Los estudiantes no respetan las normas.       
11.  Los alumnos se insultan entre ellos.       
12.  Existen peleas entre los estudiantes       
13.  
Existen rivalidades entre grupos de estudiantes en el 
aula.  
     
14.  
Existen estudiantes que no están integrados y se 
sienten solos.  
     
15.  
Los profesores se preocupan solo de lo suyo sin 
prestar importancia a los requerimientos de los 
estudiantes.  
     
16.  
Los estudiantes piensan que los profesores no los 
entienden.  
     
17.  
Los estudiantes se sienten desmotivados o se aburren 
en el aula.  




                                         Ficha técnica del instrumento 2. 
Aspectos de instrumento Respuestas 
Nombre del instrumento:  Cuestionario de la convivencia escolar.  
Autor del instrumento:  Ortega y Del Rey.  
Año  2009. 
Significación  
Medir la calidad de la convivencia escolar según los 
estudiantes, a través de dos dimensiones.  
Aplicación  Estudiantes escolares.  
Administración  Individual y colectiva.  
Descripción  
El cuestionario de convivencia escolar.  
La lista de chequeo está elaborada con 17 preguntas, que 
permiten con dos escalas la calidad de la convivencia 
escolar. La dimensión percepción de la convivencia 
escolar (tiene 7 ítems y la dimensión conflictividad 
escolar (tiene) 10 ítems. Con 5 alternativas de respuestas: 
nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y 
siempre (5).  
Adaptación  Dasilva (2015).  
Escalla y valores  
-Nunca (1) 
-Casi nunca (2) 
-A veces (3) 
-Casi siempre (4) 
-Siempre (5). 










De conflictividad escolar: 
Mala 10-23 
Regular 24-3 
































CONFIABILIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 57,8500 26,134 ,837 ,769 
VAR00002 57,4000 29,621 ,633 ,791 
VAR00003 57,7500 26,408 ,756 ,775 
VAR00004 57,4000 29,621 ,633 ,791 
VAR00005 60,4000 33,305 ,100 ,818 
VAR00006 59,0000 20,737 ,842 ,765 
VAR00007 58,9000 22,621 ,723 ,781 
VAR00008 57,0500 32,997 ,301 ,811 
VAR00009 59,1500 31,397 ,563 ,800 
VAR00010 59,1500 31,397 ,563 ,800 
VAR00011 58,9500 34,155 ,000 ,816 
VAR00012 58,9500 34,155 ,000 ,816 
VAR00013 58,9500 34,155 ,000 ,816 
VAR00014 57,0000 34,000 ,040 ,817 
VAR00015 57,1500 33,818 ,035 ,819 
VAR00016 57,7500 33,039 ,079 ,824 















Anexo 04: Propuesta 
PROGRAMA “APRENDAMOS A CONVIVIR” 
 
1. DATOS GENERALES: 




Responsable: Cruz Calle, Magda Danitza 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
Nuestra sociedad actual se enfrenta a múltiples cambios, a veces tan difíciles de explicar 
e ir de la mano con ellos; en especial cuando se ha dejado de lado el aprendizaje de valores 
y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia que son la base de 
futuros ciudadanos que son; nuestros niños y niñas en edad escolar. Todo ser humano 
tiene la necesidad de comunicarse, todos deseamos hacernos comprender y comprender 
a los demás. Nacemos y nos interrelacionamos con otros, buscando mantener nuestra 
identidad y bienestar en una sociedad, pero no siempre sabemos hacerlo. Es debido a esta 
gran necesidad de interacción social que se recurre al querer desarrollar habilidades 
sociales; que faciliten la comunicación y la resolución de problemas de una manera 
positiva en los niños del tercer ciclo de la Institución Educativa 14904 del distrito de 
Bellavista –Sullana-Piura ,ya que carecen de los apropiados comportamientos sociales 
que les impide relacionarse con sus congéneres y mantener el equilibrio necesario para 
problemas de una manera positiva en los niños del tercer ciclo de la Institución Educativa 
14904 del distrito de Bellavista –Sullana-Piura ,ya que carecen de los apropiados 
comportamientos sociales que les impide relacionarse con sus congéneres y mantener el 
equilibrio necesario para adaptarse a las distintas situaciones que se presenten en la vida 
diaria. Las habilidades sociales son aprendidas a través de modelos que se encuentren en 
la sociedad, por tanto un espacio para realizar el reforzamiento de las mismas es la 
escuela, ya que en ella es donde el estudiante permanece la mayor parte del tiempo, 
después del hogar. Es así que para evitar que en un futuro nuestros niños y niñas 
experimentan un aislamiento y rechazo social es necesario, que se deba considerar desde 
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etapas tempranas el desarrollar habilidades sociales; tomando a estas un requisito 
indispensable para una buena adaptación en la vida. 
3. OBJETIVOS  
3.1. General : 
Desarrollar habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, 
seguir instrucciones, pedir disculpas y convencer a los demás; en los estudiantes del 
tercer ciclo de una Institución Educativa de Bellavista-Sullana 2019 
3.2. Específicos : 
 Desarrollar la habilidad de “pedir ayuda” en los estudiantes del tercer ciclo de 
primaria, mediante estrategias metodológicas activas. 
 Propiciar el la integración mediante actividades participativas en los estudiantes 
del tercer ciclo de primaria. 
 Fomentar la capacidad de pedir disculpas entre los estudiantes del tercer ciclo de 
primaria. 
 Desarrollar la habilidad de dar y seguir instrucciones en los estudiantes del tercer 
ciclo de primaria 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° Nombre de actividades Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  
01 Aplicación del Pretest X     
02 Nos sentimos  bien pidiendo ayuda X    
03 Aprendiendo a pedir ayuda X    
04 Nos  ubicamos y desplazamos en el 
plano 
 X   
05 Como debemos tratar  a los demás  X   
06 Nos integramos y trabajamos en equipo  X   
07 Seguimos  instrucciones  X   
08 Me divierto participando   X  
09 Aprendo a ubicar la hora   X  
10 Cada día soy lo mejor y lo demuestro   X  
11 No debemos hacer sentir mal a los 
demás 
  X  
12 Aplicación del postest    X 
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Anexo 05: Matriz De Consistencia 
TÍTULO: Habilidades sociales y convivencia escolar en  estudiantes del  tercer ciclo  en una institución educativa de Bellavista - 2019 
AUTOR: Br.Magda Danitza Cruz Calle 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÒTESIS  VARIABLES E INDICADORES 
¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
sociales y convivencia 
escolar en estudiantes 
del tercer ciclo  en una 






entre las habilidades 
sociales y 
convivencia escolar 
en estudiantes del 
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
de Bellavista -  
Sullana 2019. 
 
H1: Existe relación  
significativa entre 
habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
estudiantes del tercer 
ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista – Sullana 
2019.  
-H0: No existe 
relación  significativa 
entre habilidades 
sociales y convivencia 
escolar en estudiantes 
del  tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
Habilidades sociales  
































































Compartir y ayudar 
Defenderse 






































Convivencia escolar  
Dimensiones Indicadores Ítems  Niveles o 
rangos 
Problemas específicos  
Existe  relación entre las  
habilidades Sociales 
básicas  y convivencia 
escolar en estudiantes 
del tercer ciclo  en una 





entre las habilidades 
sociales básicas  y la 
convivencia escolar 
Hipótesis  específicas  
H1: Existe relación 
significativa  entre las  
habilidades sociales 
básicas  y la 
convivencia escolar 
en estudiantes del 
Percepción de la 
convivencia  
Compañeros. 
Relacionarse con los 
profesores. 
Visión de los 








¿Existe  relación entre 
las habilidades sociales 
avanzadas   y 
convivencia escolar, en 
estudiantes del tercer 
ciclo en una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
¿Existe  relación entre 
las habilidades 
relacionadas con los 
Sentimientos y 
convivencia escolar en 
estudiantes del tercer 
ciclo  en una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
¿Existe relación  entre 
las habilidades 
en estudiantes del 
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –
Sullana 2019.  
-Determinar la 
relación existente 
entre  habilidades 
sociales avanzadas y 
convivencia escolar 
en estudiantes del 







relacionadas con los 
sentimientos  y 
tercer ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019.  
H0: No existe relación 
significativa  entre las  
habilidades sociales 
básicas y la 
convivencia escolar 
en estudiantes del  
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
H1: Existe relación 




en estudiantes del  

























alternativas de agresión 
y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer 
ciclo en una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019?  
¿Existe relación entre 
las habilidades hacer 
frente al estrés y 
convivencia escolar en 
estudiantes del nivel 
primaria en una 
Institución Educativa de 
Bellavista –Sullana 
2019? 
¿Existe  relación entre 
las habilidades de 
planificación  y 
convivencia escolar en 
estudiantes  del tercer 
convivencia escolar 
en estudiantes del  




- Determinar la 
relación existente 
entre habilidades 
alternativas a la  
agresión y 
convivencia escolar 
en estudiantes del 






entre  habilidades 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
H0: No Existe 
relación significativa 
entre las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos  y 
convivencia escolar 
en estudiantes del  
tercer ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
H1: Existe relación 
significativa entre 
habilidades 
alternativas a la 
agresión  y 
convivencia escolar 
en estudiantes del 
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ciclo en una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
 
¿Existe relación entre 
habilidades sociales y 
percepción de la 
convivencia en 
estudiantes  del tercer 
ciclo en una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
¿Existe relación entre 
habilidades sociales y 
conflictividad escolar  
en estudiantes  del tercer 
ciclo en   una Institución 
Educativa de Bellavista 
–Sullana 2019? 
 
para hacer frente al 
estrés y convivencia 
escolar en estudiante 







entre  habilidades de 
planificación  y 
convivencia escolar 
en estudiante del 




-Determinar la  
relación existente  
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
H0: No existe relación    
significativa entre 
habilidades 
alternativas a la 
agresión  y 
convivencia escolar 
en estudiantes del 
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
 
H1: Existe relación 
significativa  entre  
habilidades para hacer 





sociales y percepción 
de la convivencia en 
estudiantes del  tercer 





Determinar la   





estudiantes del tercer 




en estudiante del  
tercer ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019. 
H0: No existe relación 
significativa  entre  
habilidades para hacer 
frente al estrés y 
convivencia escolar 
en estudiante del 




H1: Existe relación 




en estudiante del  
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 tercer ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019 
H0: No existe relación 




en estudiante del  
tercer ciclo  en una 
Institución Educativa 
de Bellavista –Sullana 
2019 
H1: Existe relación 
significativa entre 
habilidades sociales y 
percepción de la 
convivencia en 
estudiantes del tercer 




de Bellavista –Sullana  
2019. 
H0: No existe relación 
significativa entre 
habilidades sociales y 
percepción de la 
convivencia en 
estudiantes del nivel 





H1: Existe relación 
significativa entre 
habilidades sociales y 
conflictividad escolar 
en estudiantes del 




de Bellavista –Sullana  
2019. 
H0: No existe relación 
significativa entre 
habilidades sociales y 
conflictividad escolar 
en estudiantes del  
tercer ciclo en una 
Institución Educativa 
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Anexo 06: Matriz de Antecedentes Internacionales, Nacionales y Locales 
 
Tesista: Magda Danitza Cruz Calle  Tesis: Habilidades sociales y convivencia escolar en  estudiantes del tercer ciclo  en una Institución 











































Maestría  Santiago 
de Cali  
Comprender 
las tramas de 
acción y de 
























































concluye que se 
debe seguir 
investigando en 
las I.E a través 
de la 
investigación 
acción de forma 
integral, 
enfocando en la 
convivencia 
escolar a partir 
de las tramas de 




























a en niños 
















que tienen los 
























en los sujetos 
para el cuidado 




escolar en un 
contexto 
educativo donde 





los niños y 
niñas, que se 
mueven entre el 
disfrute afectivo 
del encuentro y 







































































Pearson, donde p 



































es en la 
infancia.”  











































10 estudiantes  Como 
conclusiones 
tenemos las 
siguientes, en el 
pre test el 75 % 
de estudiantes 
dio una pequeña 
variedad de 
respuestas, pero 
sin que estas 
sean 
significativas o 
alarmantes en las 






















puede ver el 
proceso de 

































































es  de 





San Martín de 
Porres 
Los resultados 





0,218), por su 
parte el p-valor 
obtenido fue 




































































































muestra de 167 
alumnos 
Los resultados 
arrojan que el 













































































































tercer año de 
secundaria de las 
instituciones 
educativas de la 







































, Red 13, 
Carabayll
o, 2017. 





































fue de 568 
alumnos de 
tres I.E. de la 
zona con una 
muestra de 229 




según los valores 
obtenidos 
(r=0.756; 
p<.05), lo que 
permite concluir 































































en las I.E N° 









































(54,4%) y N° 












































Población  100 
niños/as. 
Los resultados 







































como regular la 
desorganización 
familiar, 
mientras que el 























































de las normas 
de 
convivencia 
que afecta las 
interrelacione
s en los 
estudiantes 
de quinto 




























se elaboran las 
normas de 
convivencia de 
aula para estar 
tranquilos en el 
aula. Aunque 
sienten el deber 
de cumplirlas en 
todo momento, 


















que la frecuencia 
de cumplimiento 
por parte de los 
estudiantes es a 


























Aplicación de cuestionario sobre la convivencia escolar el 29  /05  /19 
Aplicación de la lista de chequeo de habilidades sociales el 30  / 05 /19 
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Anexo 10:Acta de Aprobacion de Originalidad de Tesis 
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